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МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ У ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ 
ARGEMONE MEXICANA L. (PAPAVERACEAE JUSS.)
Мета — дослідити морфобіологічні аспекти росту та розвитку і насінну продуктивність Argemone mexicana L. 
(Papaveraceae Juss.) в умовах культури в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС).
Матеріал та методи. A. mexicana належить до групи однорічних квітниково-декоративних рослин. Онтогенетич-
ний розвиток досліджено за методикою І.П. Ігнатьєвої (1983). Фенологічні спостереження проводили згідно з реко-
мендаціями Р.А. Карпісонової (1972). Насінну продуктивність визначали за методикою І.В. Вайнагія (1993).
Результати. В умовах культури в НБС рослини A. mexicana характеризуються швидкими темпами розвитку. Фор-
мування вегетативної сфери триває 30–33 доби, фаза цвітіння настає на 46-ту–48-му добу після появи сходів, 
перші дозрілі плоди з'являються на 78-му добу. Листкова серія складається з шести листків. Зміни в морфології лист-
ків полягають у збільшенні розмірів листкової пластинки, ступеня її розсіченості, ускладненні форми. На одній рос-
лині формується від 24 до 45 квіток. Фаза цвітіння в умовах України триває понад 2 міс. Насінна продуктивність 
однієї рослини становила в середньому 6650 насінин. Тривалість генеративного періоду розвитку — 116–149 діб. 
Висновки.В умовах НБС річний цикл A. mexicana завершується повноцінним плодоношенням з високими показниками 
насінної продуктивності. A. mexicana характеризується коротким прегенеративним періодом розвитку і тривалим 
генеративним періодом. На підставі даних щодо фенології, біометричних показників та аутекологічних вимог виду 
запропоновано використовувати A. mexicana як універсальну рослину. 
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Одним з об’єктів, перспективних для вико-
ристання в озелененні в умовах посилення 
аридизації клімату, є представники роду Arge-
mone L. (Papaveraceae Juss.), який налічує 24 ви-
ди [18]. В Україну в другій половині ХХ ст. 
було інтродуковано два види — А. mexicana L. 
та A. grandiflora Sweet [7]. Обидва види впро-
довж багатьох десятиліть підтримуються в 
ко лекції в Національному ботанічному саду 
ім. М.М. Гриш ка НАН України (НБС). За да-
ними наших попередніх досліджень [7], ці 
види належать до потенційно перспективних 
для використання в Україні і не є інвазійно 
небезпечними. Із літературних джерел [15] ві-
домо, що А. mexicana у себе на батьківщині 
(Мексика) входить до складу ценозів піонер-
ної рослинності, тобто належить до рослин, 
які здатні зростати в умовах дефіциту вологи, 
високої спеки та на збіднених ґрунтах. У при-
родній флорі тропічної зо ни A. mexicana цвіте 
і плодоносить цілий рік, а в умовах країн Єв-
ропи її цвітіння триває з липня до середини 
вересня [9, 12]. З огляду на ксерофітність, то-
лерантність до високих температур (мегатерм-
ність), оліготрофність і тривалий період цві-
тіння A. mexicana, її можна розглядати як ви-
сокоперспективну рослину для дослідження з 
метою впровадження в озеленення для ство-
рення малозатратних квітникових компози-
цій у посушливих та спекотних умовах.
Установлено, що А. mexicana містить багато 
алкалоїдів і фармакологічно цінної олії [10], 
тому її вивчають насамперед як лікарську рос-
лину [19]. Також багато досліджень присвяче-
но А. mexicana як злісному бур’яну, пошире-
ному в агроценозах тропічних і субтропічних 
областей. Для розробки заходів боротьби із 
забур’яненням культурценозів і запобігання 
експансії в природній флорі окремих регіо-
нів значну увагу приділяють вивченню особ-
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ливостей розвитку цієї рослини та різних ас-
пектів її репродуктивної біології в місцях най-
більшого поширення цього виду, зокрема в 
Індії [15, 20], Ефіопії [13], Саудівській Аравії 
[16], Австралії [17] і CША [18].
Літературні дані щодо біології розвитку 
представників роду Argemone в умовах Украї-
ни — фрагментарні і стосуються переважно 
морфологічної характеристики, морфомет-
рич них параметрів, термінів появи сходів і 
календарних дат цвітіння рослин [8]. 
Мета роботи — дослідити морфобіологічні 
аспекти росту та розвитку і насінну продуктив-
ність A. mexicana в умовах Національного бота-
нічного саду ім. М.М. Гришка НАН Украї ни.
Матеріал та методи 
A. mexicana належить до групи однорічних квіт-
никово-декоративних рослин. Онтогенетичний 
розвиток рослин описано згідно з рекомендаці-
ями І.П. Ігнатьєвої (1983) [4]. Фенологічні спо-
стереження проводили за загальноприйнятим у 
ботанічних садах планом спостережень [6], з 
урахуванням методичних вказівок Г.М. Зайцева 
[3]. Насінну продуктивність визначали за ме-
тодикою І.В. Вайнагія [2]. При описі органів 
рослин використовували термінологію, наве-
дену в працях з описової морфології вищих 
рослин [1, 5, 11]. 
Дослідження проводили на колекційних ді-
лянках відділу квітниково-декоративних рос-
лин НБС протягом 2013–2014 рр. Рослини 
вирощували безрозсадним способом, посів 
проводили у відкритий ґрунт у ІІ декаді трав-
ня. При догляді за рослинами використовува-
ли стандартні агротехнічні прийоми. Схема 
посадки — 25 × 25 см. Перше зниження тем-
ператури повітря до –4 °С (що є критичним 
для рослин A. mexicana) у 2013 р. було зареєс-
тровано 27 листопада, в 2014 р. — 24 жовтня.
Результати та обговорення
Згідно з нашими спостереженнями, поява 
схо дів припадає на 8-му–10-ту добу після по-
сіву (табл. 1). Проростання насіння — надзем-
не (епігеальне). Сім’ядолі вузькі, лінійні, 0,1–
0,2 см завширшки та 1,7–2,0 см завдовжки, 
епікотиль не розвинений, гіпокотиль довжи-
ною 0,2–0,5 см. Листкова пластинка 1-го лист-
ка розгортається на 6-ту–7-му добу після появи 
сходів. Наступні листки (2–7-й) з’яв ля ють ся з 
інтервалом 3–4 доби, 8-й і 9-й — з інтервалом 
5–6 діб. Перший і другий листки — пірчасті, 
лопатеві, верхівка листкової пластинки заго-
стрена, краї виїмчасті. Третій–п’ятий листки 
не мають типових ознак, характерних для до-
рослих особин, за обрисом — видовжено-
оваль ні, пірчасті, надрізні, з 4-5 парами сег-
ментів, із загостреними частками, з колючка-
ми, які розташовані по краю і з обох боків 
листкової пластинки, а також уздовж жилок. 
Черешок нечітко виражений, жилкування дик-
тіодромне. Шостий листок значно більший за 
попередні, пірчастий, розсічений, має 6–7 пар 
сегментів (рис. 1). 
Дані щодо морфометричних показників 
1-го і наступних листків листкової серії A. me-
xi cana, а також морфометричних вимірів рос-
лин у певні фенологічні фази розвитку наве-
дено в табл. 2 і 3. 
Початок формування аксилярних бруньок 
(пагонів ІІ порядку) зафіксовано у фазі 4 лист-
ків, початок відмирання сім’ядолей — при по-
яві 6-го або 7-го листка.
Тривалість вегетативного періоду розвитку 
A. me xicana становить 30–33 доби. Наприкін-
ці цього періоду рослини мають 8 листків, їх 
висота досягає 6,5 см. Головний корінь збіль-
шується у довжину у середньому до 11,0 см. 
Це супроводжується появою бічних коренів, 
довжина яких ніколи не пе ревищує довжину 
головного кореня (див. табл. 3).
Ознакою настання генеративного періоду є 
видовження перших міжвузлів, поява бутонів 
після розгортання 9-го листка, на 37-му—39-ту 
добу після появи сходів (див. табл.1). За раху-
нок подовження міжвузлів рослини різко 
збільшуються в розмірах і досягають у серед-
ньому 18,8 см заввишки (див. табл. 3). Пара-
лельно з процесами росту основного пагона з 
аксилярних бруньок починають формуватися 
бічні пагони. 
Розвиток генеративної сфери починається 
з термінальної бруньки, в подальшому пагони 











































































































































































































































































































































































































ІІ порядку розвиваються базипетально з акси-
лярних (пазушних) бруньок, симподіально га-
лузяться до ІІІ-ІV порядків також у базипе-
тальному напрямку (рис. 3).
Листки генеративної частини пагона сидячі 
напівстеблообгортні, за обрисом — від яйце-
подібних до еліптичних, пірчасті, надрізні або 
роздільні (рис. 4), 2,3–10,1 см завдовжки та 
1,2–6,5 см завширшки. 
Фаза цвітіння A. mexicana в умовах України 
настає на 46-ту—48-му добу після появи схо-
дів, її початок припадає на першу-другу дека-
ду липня (див. табл. 1). Для цього виду харак-
терні поодинокі квітки 3,8–5,0 см у діаметрі. 
Тичинки численні, 13,1–15,0 мм завдовжки, 
пиляки верхівкові, видовжені, екстрозні. Гіне-
цей паракарпний, складається з 4–6 плодолист-
ків. Маточка 1,1–1,6 см завдовжки, 0,6–0,8 см 
зав ширшки, зовні вкрита м’якими щетин-
ками, стовпчик дуже короткий, приймочка 
3–6-лопатева пурпурова. Цвітіння терміналь-
ної квітки триває 1–2 доби. Через 2-3 доби 
розкри вається квітка на пагоні ІІ порядку 
біля термінальної квітки. Одночасно відбува-
ється активний розвиток репродуктивних па-
гонів у пазухах верхніх листків. 
Наприкінці фази цвітіння висота рослини 
збільшується до 58,5 см, головний корінь ся-
гає глибини 27,0 см, на ньому утворюються 
2–4 коротких бічних корені. 
На одній рослині за період цвітіння фор-
мується від 24 до 45 квіток (у середньому — 
33 квітки). Тривалість фази цвітіння стано-
вить 63 доби.
Насінна коробочка еліпсоїдна, з рідко роз-
ташованими колючками, 3,5–4,1 см завдовж-
ки, 1,3–1,5 см завширшки. Початок дости-
гання насіння спостерігається на 32-гу добу 
після цвітіння, а його масове дозрівання при-
падає на ІІ декаду вересня. Кількість насінин 
в одному плоді — 170–270 шт. (у середньо-
му —  215 шт.). Самосів у рік посіву не відзна-
чено, наступного року сходи самосіву з’являли-
ся протягом травня—червня. 
У ІІ декаді вересня одночасно із закінчен-
ням цвітіння рослин починається процес по-
ступового підсихання репродуктивної частини 
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Рис. 1. Листкова серія рослин Argemone mexicana, перший–шостий листки
Figure 1. Leaf series of Argemone mexicana, the first–the sixth leaves
Таблиця 3. Морфометричні показники рослин Argemone mexicana у різні фенологічні фази, см






2-го 4-го 6-го 8-го початок кінець
Висота рослини 1,5 ± 0,04 2,5 ± 0,38 3,6 ± 0,04 6,5 ± 0,17 18,8 ± 1,10 48,0 ± 0,26 58,5 ± 0,72
Ширина рослини 3,7 ± 0,03 4,7 ± 0,06 6,7 ± 0,21 11,4 ± 0,81 17,0 ± 1,12 17,8 ± 0,58 28,8 ± 1,73
Довжина головного 
кореня
5,2 ± 0,50 6,0 ± 0,50 8,8 ± 0,89 11,0 ± 1,00 12,5 ± 1,20 14,0 ± 1,50 27,0 ± 2,92
Таблиця 2. Морфометричні показники листків Argemone mexicana, см
Table 2. The morphometry of leaves of Argemone mexicana, cm
Показник
Листки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Довжина 2,5 ± 0,14 3,8 ± 0,11 5,3 ± 0,10 5,6 ± 0,10 9,0 ± 0,14 14,5 ± 0,33
Ширина 0,9 ± 0,02 1,6 ± 0,04 2,8 ± 0,02 2,9 ± 0,02 3,4 ± 0,02 6,5 ± 0,02
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Рис. 2. Рослини Argemone mexicana у вегетативний період розвитку (фази від 1–2-го 
до 7–8-го листків)
Figure 2. Plants of Argemone mexicana in period of vegetative development (phases from 1–2 
to 7–8 leaf)
монокарпічних пагонів у базипетальному на-
прямку, що збігається в часі з масовим дозрі-
ванням насіння. Насінна продуктивність од-
нієї рослини становить 6650 насінин. Трива-
лість генеративного періоду — 116–149 діб. 
Таким чином, у ході інтродукційного польо-
вого експерименту встановлено, що за умов 
посіву у відкритий ґрунт у ІІ декаді травня он-
тогенез рослин A. mexicana завершується пов-
ноцінним плодоношенням із високою насін-
ною продуктивністю, а наявність самосіву свід-
чить про високий рівень адаптації рослин до 
умов України.
Рослини в умовах культури характеризу-
ються швидкими темпами розвитку, що забез-
печує настання фази цвітіння вже на 46-ту–
48-му добу після появи сходів, а також достат-
ньо часу для продуктивного плодоношення.
Зміни в морфології листків, які відображу-
ють їх перехід від ювенільного до типового 
(віргінільного) стану, стосуються не лише роз-
мірів листкової пластинки, а й ступеня її роз-
січеності та ускладнення форми, що відбува-
ється поступово. Шостий листок є типовим 
для цього виду.
Міжвузля A. mexicana до початку генератив-
ного періоду вкорочені, а з його настанням 
активно витягуються, внаслідок чого висота 
рослини на момент зацвітання різко збільшу-
ється і сягає в середньому 48,0 см. Подальше її 
збільшення відбувається за рахунок симподі-
ального галуження генеративних пагонів до 
III-IV порядку. Наприкінці фази цвітіння ви-
сота рослин становить у середньому 58,5 см. 
Розростання рослини в ширину починається 
з моменту появи пагонів ІІ-ІІІ порядку у пазу-
хах 8-го та 9-го листків, що припадає на другу 
половину липня.
Дані, отримані при вивченні репродуктив-
ної біології A. mexicana в умовах НБС, свідчать, 
що хоча вона характеризується високою насін-
ною продуктивністю, кількість плодів на од-
ній рослині та кількість насіння у плоді в умо-
вах України в 2-3 рази менша порівняно з ана-
логічними показниками рослин, вирощених у 
країнах тропічної та субтропічної зони [21]. 
З огляду на оригінальну архітектоніку рос-
лини, форму й забарвлення її листків, тривале 
цвітіння в умовах України, A. mexicana реко-
мендується як квітникова культура для уні-
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версального використання в ландшафтному 
дизайні (для квітників постійного та змінного 
типів, групових моновидових посадок, зміша-
них і пейзажних композицій, як солітер на 
різних фонах (газон, каміння, декоративні по-
кривні матеріали)). 
Аутекологічні особливості A. mexicana (стій-
кість до високих температур і посухи, оліго-
трофність), висока декоративність на почат-
кових фазах росту, мармуровий візерунок і 
граційність листків, що надає рослині витон-
ченості та екзотичності, дають підстави від-
нести її до числа особливо цінних видів для 
рокаріїв, а також для декорування півден-
них схилів, пагорбів, кам’янистих та піщаних 
місць. 
Перспектива досліджень A. mexicana поля-
гає у вивченні особливостей росту, розвитку 
Рис. 3. Схема формування пагонової системи у Argemone mexicana:
чорним кольором позначено основний пагін, темно-сірим кольором – пагони II 
порядку, світло-сірим – пагони III порядку, білим – пагони IV порядку
Figure 3. Scheme of the shoots system’s forming in Argemone mexicana: 
black — the primary shoot; dark gray — secondary shoot; light gray — tertiary shoot; white — 
quaternary shoots
Рис. 4. Форма листків генеративної сфери Argemone mexicana
Figure 4. Shape of leaves of generative sphere of Argemone mexicana
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та продуктивності в умовах оліготрофних і во-
логодефіцитних місцезростань. 
Висновки
Установлено, що в умовах НБС ім. М.М. Гриш-
ка НАН України річний цикл A. mexicana за-
вершується повноцінним плодоношенням з 
високими показниками насінної продуктив-
ності. A. mexicana характеризується коротким 
вегетативним періодом розвитку (30–33 доби) 
і тривалим (116–149 діб) генеративним періо-
дом (фаза цвітіння триває понад 60 діб). Лист-
кова серія A. mexicana складається з шести 
листків. Для неї характерна зміна форми 
листкової пластинки від пірчастої лопатевої 
(у проростків) до пірчастої, надрізної, з 4– 
5 парами сегментів у ювенільних рослин і 
пірчастої, розсіченої, з 6–7 парами сегментів 
у віргінільних рослин. Формування пагонової 
системи A. mexicana відбувається за рахунок 
симподіального галуження до пагонів ІІІ-ІV по-
рядку в базипетальному напрямку. 
На підставі даних щодо фенології, біомет-
ричних показників та аутекологічних особ-
ливостей A. mexicana запропоновано її вико-
ристовувати як універсальну рослину в озе-
лененні для типових садів, а також для де ко-
ру вання вологодефіцитних та збіднених міс-
цезростань. 
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
ARGEMONE MEXICANA L. (PAPAVERACEAE JUSS.)
Цель — изучить морфобиологические ас пекты роста, 
развития и семенную продуктивность Ar gemone mexica-
na L. (Papaveraceae Juss.) в условиях культуры в Нацио-
нальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН 
Украины (НБС).
Материал и методы. A. mexicana принадлежит к группе 
однолетних цветочно-декоративных растений. Онто-
генез изучали по методике И.П. Игнатьевой (1983). 
Фенологические наблюдения проводили согласно 
рекомендациям Р.А. Карписоновой (1972). Семенную 
продуктивность определяли по методике И.В. Вайна-
гия (1993).
Результаты. В условиях культуры в НБС растения 
A. mexicana характеризуются быстрыми темпами раз-
вития. Формирование вегетативной сферы растений 
длится 30 сут, фаза цветения наступает на 46–48-е 
сутки после появления всходов, первые созревшие 
плоды появляются на 78-е сутки. Листовая серия со-
стоит из шести листьев. Изменения в морфологии 
листьев заключаются в увеличении размеров листо-
вой пластинки, степени ее рассеченности и усложне-
нии формы. На одном растении формируются от 24 
до 45 цветков. Фаза цветения в условиях Украины 
длится более 2 мес. Семенная продуктивность состав-
ляет в среднем 6650 семян. Продолжительность гене-
ративного периода развития — 116–149 сут.
Выводы. В условиях НБС жизненный цикл A. mexicana 
завершается полноценным плодоношением с высо-
кими показателями семенной продуктивности. A. mexi-
cana характеризуется коротким прегенеративным 
периодом развития и длительным генеративным 
периодом. На основании данных фенологии, биомет-
рических показателей и аутэкологических требова-
ний вида предложено использовать A. mexicana в озе-
ленении как универсальное растение.
Ключевые слова: цветочно-декоративные растения, 
морфобиологические особенности, фенология, ре-
про дуктивная биология, Argemone mexicana L.
H.O. Horai 
M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
THE MORPHOBIOLOGICAL PECULIARITIES 
AND PERSPECTIVES OF USAGE OF ARGEMONE 
MEXICANA L. (PAPAVERACEAE JUSS.) IN THE 
UKRAINIAN DECORATIVE GARDENING
The purpose — to study of morphobiological aspects of Ar-
gemone mexicana L. (Papaveraceae Juss.) growth, develop-
ment and seed productivity in a culture in M.M. Gryshko 
National Botanical Garden of the NAS of Ukraine 
(NBG). 
Material and methods. A. mexicana is annual ornamental 
plant. The research of the ontogenetic development was 
based on I.P. Ignatieva (1983). Phenological observations 
were carried out according to R.A. Carpysonova (1972). 
Seed productivity was determined by the method of 
I.V. Vaynahiy (1993).
Results. The plants of A. mexicana were characterized by 
rapid development in a culture of NBG. Formation of veg-
etative sphere of plants continued for 30–33 days. The 
flowering phase was observed on the 46–48th day after ger-
mination, the appearance of the first ripe fruit on the 78th 
day. The leaf series consisted of six leaves. Changes of leaf 
morphology were not only in the increasing of size, but in 
the increasing divisions of leaf and the complications of its 
form also. From 24 to 45 flowers were forming on one 
plant. The phase of flowering continued for more than two 
months. Seeds productivity of the plant was 6650 seeds on 
average. Duration of generative period was 116–149 days. 
Conclusions. Annual cycle of development of A. mexicana 
in conditions of NBG ends with a normal fruiting marked 
by high level of seed productivity. The plants of A. mexica-
na are characterized by a short period of vegetative devel-
opment and a long generative period. The perspectives of 
use of A. mexicana in gardening are designed according to 
data obtained.
Key words: decorative plants, morphobiological peculiariti es, 
phenology, reproductive biology, Argemone mexicana L.
